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Señores (as) integrantes del jurado 
El presente estudio de investigación titulada “La Didáctica de la Educación Inicial 
en la Práctica Pedagógica Docente, UGEL 06-2014” fue realizada, como parte del 
programa del Doctorado en Administración de la Educación, desarrollado de 
acuerdo al protocolo propuesto por la Universidad Particular César Vallejo. 
La investigación contempla en el primer capítulo la introducción que 
involucra la presentación de los antecedentes, fundamentación científica y 
humanística, la justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos; en un 
segundo capítulo se presentan la variables de estudio, la Operacionalización de 
las variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis 
de datos; en el tercer capítulo se presentan los resultados y en capítulo cuarto 
Resultados, Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones, 
referencias bibliográficas utilizadas y anexos. 
La investigación permite a partir de sus objetivos explicar cómo la ejecución 
de programas de capacitación a docentes otorgados por el MINEDU, en convenio 
con Universidades públicas y privadas,  influyen en el desarrollo de estrategias de 
solución a la problemática educativa en torno a la práctica pedagógica.   
La necesidad de revisar y analizar exhaustivamente el estudio desarrollado 
determina que se ponga a vuestra disposición, esperando y agradeciendo las 
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Resumen 
La investigación tiene como objetivo explicar la influencia de la Didáctica de la 
Educación Inicial del Programa de Segunda Especialidad, en la Práctica 
Pedagógica de las Docentes del II ciclo de la EBR, UGEL 06- 2014, considerando 
que este Programa de capacitación Docente es de alcance nacional replicado en 
varias regiones de nuestro Perú y que para el caso específico de la tesis se 
focalizó en la UGEL 06 distrito Ate Vitarte Provincia Lima, ejecutado en el último 
trimestre del año 2014, la tesis se encuentra enmarcada en los objetivos del 
Proyecto Educativo Nacional al 2021, que corresponden a la Capacitación y 
actualización de las Docentes como política educativa de equidad y mejora del 
desempeño docente que contribuya al desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 
La investigación se sustenta en las teorías curriculares de la era de la 
globalización (De Zubiria y Morin), enfoque filosófico socio formativo, crítico 
reflexivo y corresponde a un tipo de investigación básica, con una población de 
154 docentes, una muestra no probabilística intencional de 60 docentes de 
Educación Inicial, a quienes se aplicó un cuestionario para recabar información 
sobre la Didáctica de Educación Inicial del Programa de Segunda Especialidad, y 
una Guía de Observación de la Práctica Pedagógica en aula. Para contrastar las 
hipótesis de investigación se aplicó el coeficiente de correlación R2 y para el 
análisis de correlación la regresión lineal simple. En el análisis de correlación, se 
observa una correlación positiva estadísticamente significativa (r= 0.95) entre la 
Didáctica de la Educación Inicial del Programa de Segunda Especialidad y la 
Práctica Pedagógica.   
Se concluye o valida la siguiente hipótesis de investigación: “La Didáctica de 
la Educación Inicial del Programa de Segunda Especialidad, influye 
significativamente en la práctica pedagógica de las docentes del II ciclo de la 
EBR, UGEL 06, 2014”. 
Palabras clave: Didáctica del Programa de Segunda Especialidad, Práctica 
Pedagógica, Capacitación y formación permanente.  
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Abstract 
The research aims to explain the influence of Early Education Teaching Second 
Specialization Program in Educational Practice of Teachers of the II cycle of the 
EBR, UGELs 06- 2014, considering that the Teacher Training program is available 
on the national level which is replicated in several regions of our Peru and in the 
specific case of the thesis focused on the UGELs 06 district Ate Province Lima, 
implemented in the last quarter of 2014, the thesis is framed in the objectives of 
the National Education Project 2021, corresponding to the training and updating of 
teachers and educational policy of equality and improving teacher performance 
that contributes to the development and learning of students. 
The research is based on the curriculum theories era of globalization (De 
Zubiria and Morin), philosophical approach training partner, thoughtful critic and 
corresponds to a kind of basic research, with a population of 154 teachers, an 
intentional non-probabilistic sample 60 pre-school teachers, who were applied a 
questionnaire to collect information on the Early Childhood Teaching Second 
Specialization Program, and a Guide to Observation of pedagogical practice in the 
classroom. To contrast the research hypotheses the correlation coefficient R2 was 
applied and for the correlation analysis the simple linear regression. In the 
correlation analysis, it is observed a statistically significant positive correlation (r = 
0.95) between the Teaching of Early Education Program Second Specialization 
and Pedagogical Practice is observed. 
It is concluded or validated the following hypothesis: "The Teaching of Early 
Education Program Second Specialization, significantly influences the teaching 
practice of teaching the II cycle of the EBR, UGELs 06, 2014". 
Key words: Teaching Second Specialization Program, Pedagogical Practice, 
Training and continuing training. 
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Resumo 
A investigação  tem como objetivo explicar a influência da Didática da Educação 
Inicial do Programa de Segunda Especialidade, na Prática Pedagógica 
Educacional do II ciclo de EBR, UGEL 06 - 2014, considerando que este 
Programa de qualificação Educacional é de alcance nacional respondido em 
varias regiões  do nosso Peru e que para o caso específico da tese vocêse 
concentra na UGEL 06 distrito Vitarte Município Gravatas Lima, executada no 
último trimestre do ano 2014, a tese é moldada nos objetivos do Projeto Nacional 
Educacional para o 2021 isso corresponde à Qualificação e atualização dos 
profesores como políticas educacionais de justiça e melhora da ação educacional 
que contribuiao desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes. 
A investigaçãose sustenta nas teorias curriculares da era da globalização 
(De Zubiria e Morin), foco sócio formativo, crítico filosófico reflexivo e corresponde 
a um tipo de investigação básica, com uma população educacional de 154, uma 
mostranão-intencional probabilística de 60 professores de Educação Inicial para 
que mum questionário foi aplicado para obter informação sobre a Didática de 
Educação Inicial do Programa de Especialidade de Segunda e um Guia de 
Observação da Prática Pedagógica em sala de aula. Contrastar as hipóteses de 
investigação o coeficiente de correlação R2 isto era aplicado e para a análise de 
correlação a regressão simples linear. Na análise de correlação, uma  correlação 
positiva é observada significante estatisticamente (r = 0.95) entre a Didática 
Você concluiou valida a hipótese de investigação seguinte: "A Didática da 
Educação Inicial do Programa de Especialidade de Segunda influi 
significativamente na prática pedagógica educacional do II ciclo de EBR, UGEL 
06, 2014."  
Palavras chaves: Didática do Programa de Especialidade de Segunda, Prática 
Pedagógica, Qualificação e formação permanente. 
